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（The change of fair value）所产生的可
实现（未实现）的持有利得和损失（un-
realized hold ing gains or loss）。公允
价值计 量的信息是一 种以假想 交 易
（hypothetical transaction）为前提的当
前预期的脱手价格信息 （current ex-















































sheet）、损 益 表 （profit & loss ac-
counts）、收益表（income s tatement）、
现金流量表 （cash flow statement）以
及全面（综合）收益表（comprehens ive
income statement），必要时，还有所有
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［3］美国 APB statement No.4，1970.




















6 部，论文集 5 部和主编的国家级
教材 5 部） 多数获得了国家级、省
部级奖励。他还发表论文 160 多
篇，已培养博士 70 多人（其中包括
我国第一个会计学博士）、博士后
3 人（其中包括我国第一个出站的
会计学博士后）。由于葛教授的杰
出学术成就，1989 年被国务院授
予“全国先进工作者”，2004 年福
建省省委和省人民政府又授予其
“福建省杰出人民教师”光荣称号。
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